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El CSIC en 1940 ^ 
Apéndice 1 
Arbor CLXXII, 679-680 (Julio-Agosto 2002), 655-672 pp. 
PATRONATO "MENENDEZ Y PELAYO" INSTITUTO " JERÓNIMO DE ZURITA" 
I Fecha 
16-5-40 
" 
" 
" 
" 
1 » 
1 
Nombres y 
apellidos 
D. Ho Zabala 
Lera 
D. Antonio 
De la Torre 
del Ceno 
D. Carmelo 
Viñas Mey 
D. JbséM" 
Lacarra de 
Miguel 
D. Jerardo 
Nuñez 
Clemente 
D. Luis 
Vazquez de 
Parga 
D. Ramón 
Paz Remolar 
D- Santis^o 
Montero Diaz 
Sección 
H" Moderna 
Fueros 
Diplomas 
Crónicas 
Diplomas 
Medieval 
Cargo 
Vicedirect Y 
Jefe de 
Sección 
Secretario y 
Jefe de 
Sección 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Grat Anual 
-
Total pesetas 
I 34.000 
Grat. Mensual 
-
-
-
" 
-
Total pesetas 
1 2.833,30 
Fecha 
posesión 
1-5-40 
1-5-40 
15-6-40 
1-6-40 
15-5-40 
s-d. 
S.d. 
S.d. 
Consignación para material 10.000 pesetas y para publicaciones 20.000 ptas. 
* Acta de la Sesión del Consejo Ejecutivo celebrada los días 17 y 18 de junio de 1940. A criterio de 
la dirección de Arbor se ha suprimido la información económica personalizada. En los demás as-
pectos la transcripción es literal. V. Fernández Vargas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Apéndice 1 
PERSONAL PARA LA EDICIÓN DE LAS OBRAS MENENDEZ Y PELAYO DE SANTANDER 
Fecha 
18-6-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Enrique 
Sanchez 
Reyes 
D. Manuel 
Santiago 
Gutiérrez 
Cargo 
Delegado 
Encargado 
almacén 
G. Anual 
Total pesetas 
1.800 
G. Mensual 
Total pesetas 
150,00 
Fecha 
posesión 
1-7-40 
" 
PATRONATO " MARCEUNO MENENDEZ PELAYO" INSTITUTO " ANTONIO DE NEBRUA" 
Fecha 
16-5-40 
1 ' 
1 
n 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1 " 
" 
1 " 
1 " 
1 " 
" 
Nombres y 
apellidos 
D. José M" Pabon 
Suarez de Urbina 
D, Antonio Tobar 
D. Joaquín de 
Entrambas-
aguas Peña 
D. Dámaso 
Alonso y 
Fernández 
D.José Vallejo. 
D. Benito 
Sanchez Alonso 
D. Antonio 
Magariños Garcia 
D. Jacinto 
Ballelado Soria 
D. Miguel 
Herrero Garcia. 
D. Juan Tamayo 
Rubio. 
D. Alonso 
Zamora. 
D. M' Josefa 
Canellada 
D. Manuel 
Mtiñoz Cortés 
D. Francisco 
Sánchez Castañer 
D. Rafael de 
Balbîn Lucas 
Don Rafael 
Perreros 
D. José Crecente 
Vega 
D. Miguel Vallès 
1 Puente 
D. Jesús José 
Estefanía 
Sección 
Estudios griegos 
Estudios griegos 
Literatura 
Lingüistica Esp. 
Estudios Latinos 
Filología Espía. 
Filología Clasica. 
Filología Espía. 
Literatura 
Literatura 
Filología Espía. 
Filología Espía. 
Filología Espía. 
Literatura 
literatura 
Literatura 
Filología clásica 
Filología clásica 
Filología clásica 
Cargo 
Vicedtor. Jef.Sec. 
Secret. Colab. 
Sec. 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jete bección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Grt. Anual 
Total pesetas 
69.500 
Grat. Mensual 
Total pesetas 
^ Fecha posesión 
16-5-40 
" 
„ I 
" 
" 
" 
" 
5.791,60 1 
Consignación para publicaciones 40.000 ptas. Y para adquisición de libros 40.000 ptas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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PATRONATO "MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO" INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO" DE MADRID 
Fecha 
16-5-40 
1 16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
Nombre y 
apellidos 1 
D. Mguel 
Asín Palacios 
D. Aiagel 
Gonzalez 
Falencia 
D.Ramón 
Garcia 
linares 
D. José Lopez 
Oitiz 
D. Leopoldo 
Torres Balbás 
D. Rancisco 
Cantera 
Bmgos 
D. tfaime 
Oliver Asín 
D. Reginaldo 
RuizOrsati 
D. José Mana 
Millas 
D.Manuel 
OcañaRiiiz 
D. Manuel 
Alonso 
Alonso 
D. Teodoro 
Garcia Lopez 
D*. Florencia 
Vidaly 
Rodriguez 
Sección 
Estudios 
Hebraicos 
Estudios 
Hebraicos 
Cargo 
Directory 
Jefe 
Vicedirector 
JefeSec.Y 
Redac.Jefe 
Secretario y 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Director 
Erof. adjimto 
Prof, adjunto 
Colaborador 
Becario 
Becario 
i Conserje 
lincíieza 
Gratificación 
Anual 
• 
-
-
-
• 
-
-
-
-
Total pesetas 
1 56.895 
Gratificación 
Mensual i 
-
-
-
-
-
-
-
Total pesetas 
4.741,22 
ïbcha 
posesión 
1-6-40 1 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
Para gastos de material y publicaciones 35.000 ptas. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Apéndice 1 
PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO" ESCUELA ESTUDIOS ARABES DE GRANADA 
INSTITUTO "BENITO ARIAS MONTANO" 
Fecha 
18-6-40 
" 
1 " 
Nombres y 
apellidos 
D. Antonio 
Gallego 
Burín 
D. Alfonso 
Garnis 
Sandoval 
D. Jesús 
Bermudez 
Garda 
D. Pedro 
Tomás 
Hernández 
Eledondo 
D. José 
Navarro 
Pardo 
D. Luis Seco 
de Lucena 
Paredes 
D ' Joaquina 
Eguaras 
Ibañez 
D ' M ' d e l 
Remedio 
Muñoz 
Alvarez 
D ' Carmelina 
de las Heras 
Guerrero 
D" M ' del 
Carmen 
ViUanueva 
Rico 
D. Francisco 
Santaolalla 
Lacalla 
D. Luis 
Jimenez 
Perez 
D, Antonio 
Marín Ocete 
D. Jorge 
Mohu Sautter 
D. José 
Fajardo 
Sevilla 
D. Mohamed 
Ben Kasen el 
Fasi 
D. Dris Ben 
Kirán Kirán 
p . Mohamed 
Ben Ahmed 
Skirech 
p . Tieb Ben 
Mohamed 
Mojatar Boaza 
p . Emilio 
Lopez 
Fernandez 
p . Manuel 
Sanchez 
Solano 
p . Manuel 
Fortes Hueso 
Sección 
Arte 
Arte y 
Arqueología 
Cultura 
Española M. 
Geografía e 
Historia 
Filología 
Filología 
Cargo 
Director 
técnico y Jefe 
Sección 
Secretar" 
Admtdor. 
Adjunto 
Adjunto 
Adjunto 
Adjunto 
Adjunto 
Becario 
Becario -
Becario 
Becario 
Becario 
BibUotecario 
Aux. 
BibUoteca 
Aux. 
Secretaría 
Lector 
MauToquí 
Becario 
Musulmán 
Becario 
Musulmán 
Becario 
Musulmán 
Conserje 
Jardinero 
Botones 
Gratificación 
Anua l 
-
-
-
-
-
-
Total pesetas 
1 55.300 
Gratificación 
m e n s u a l 
-
-
-
-
Total pesetas 
1 4.608,27 
Fecha 
posesión 
Sin dato 
Consignación para personal, material, sostenimiento y etc. y publicaciones.... 116.000,00 pts. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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PATRONATO " MARCELINO MENENDEZ PELAYO" 
OVIEDO". 
INSTITUTO " GONZALO ÍERNANDEZ DE 
Fecha 
15-5-40 
1 " 
" 
" 
Nombres y 
apellidos 
D. Antonio 
Ballesteros 
Beretta 
D. Cristobal 
Bermudez 
Plata j 
D. Ciríaco 
Perez 
Bustamante 
D.Julio 
Guillen Tato 
D. Santiago 
Magariños 
Torres 
D. Cayetano 
Alcazar 
Molina 
D. Manuel 
Ballesteros 
Gabrois 
R.P.D. 
Constantino 
Bayle S. J. 
D. Carlos 
Peryra 
D.Juan 
Manzano y 
! Manzano 
D. Vicente 
Rodriguez 
Casado 
Sección 
Navegaciones 
y 
Descubrimient 
0 
America Contemp. 
Conquista y 
Colonia 
Cult. Indígena 
Fich. 
Misiones 
Conquista y 
Colonia 
Instituciones 
Conquista y 
Colonia 
Cargo 
Director Inst" 
y Director 
Revista 
Vicedirector y 
Jefe de 
Sección 
Secret". Jef. 
Sec. Y 
redacactor 
Rev. 
TIERRA 1 
FIRME 1 
Jefe Sección ' 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Colaborador 
Colaborador 
Becario 
Gratificación 
Anual 
-
. 
-
. 
-
-
Total pesetas 
1 52.500 
Gratificación 
Mensual 
-
-
-
, 
-
-
Total pesetas 
4.374,95 
Pecha de 
posesión 
15-5-40 
" 
" 
" 
» 1 
" 
PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO" INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO" 
Fecha 
18-6-40 
« 
Nombres y 
apellidos 
D. José 
Alvarez 
Bertolo 
D. Luis 
Molina 
Martínez 
Sección Cargo 
Mecanógrafo 
Mecanógrafo 
Gratifícación 
Anual 
-
Total pesetas 
6.000 
Gratifícación 
Mensual 
-
Total pesetas 
500 
Fecha 
posesión 
sin dato 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Apéndice 1 
PATRONATO 'MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO" INSTITUTO TíIEGO VELAZQUEZ" 
Fecha 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 I 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
185-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
Nombres y 
apellidos 
D . Juan 
Contreras y 
Lopez de 
Ayala 
D. Cayetano 
Mergelina y 
Luna 
Don Diego 
Ángulo 
Iñiguez 
D. Julio 
Martinez 
Santaolalla 
D. Manuel 
Gomez 
Moreno 
D. José 
Ferrandiz 
Torres 
D. Elias 
Tormo y 
Monzó 
D. Enrique 
Lafuente 
Ferrari 
D. Francisco 
J. Sanchez 
Cantón 
D. Juan 
Cabré y 
Aguiló 
limo. Sr. 
Marqués del 
Saltillo 
R . P . 
Nemesio 
Otaño 
Sr. Benois 
D. Manuel 
G. Matos 
D. Higinio 
Angles 
Pardas 
D. Francisco 
Abad y Rios 
D. Valentín 
Sambricio 
López 
p . Pablo 
Gutierrez 
¡ Moreno 
D. Antonio 
Garcia 
BeUido 
p . Blas 
Taracena 
Aguirre 
Sección 
Arqueología 
Ibérica 
Arq. 
Medieval 
Numismática 
y Epigrafía 
Escultura 
medieval 
Arte sig. XIX 
yXX 
Ed. Textos y 
pubH. 
Prehistoria. 
Heráldica 
Musicología 
Musicología 
Musicología 
Musicología 
Bibhoteca. 
Arquit 
Moderna 
Arqueolog. 
Ibérica 
Arqueolog. 
Ibérica 
Cargo 
Director 
Vicedirector 
Secretario 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Director 
Director 
Secretario 
Jefe Técnico 
Jefe Técnico 
Jefe 
Bibliotecario 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
1 Suma y sigue 
Gratificación 
Anual 
-
• 
• 
-
65,500 
Gratificación 
mensual 
-
-
-
-
5,452,30 
Fecha 
posesión 
18-5-40 
30-5-40 
8-6-40 
8-6-40 
2-6-40 
2-6-40 
30-5-40 
14-6-40 
14-6-40 
14-6-40 
14-6-40 
14-6-40 
-
14-6-40 
18-5-40 
2-6-40 
30-5-40 
30-5-40 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Fecha 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40-
16-5-40 
16-5-40 
18-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Joaquín 
Navasqués 
Juan 
D. Francisco 
Iñiguez 
Almech 
D. Emilio 
Camps 
Cazorla 
D. Antonio 
Floriano 
D. Luis Perez 
Bueno 
D. Rafael 
Laínez 
Alcalá 
D. Femando 
Jimenez 
Placer 
D" Felipa 
Niño y Más 
Sr. Barón de 
San Petrillo 
D. José 
María Huarte 
Sr. Marqués 
de Giadoncha 
D. José Perez 
1 de Barradas 
D. Francisco 
Hurtado 
Ojalbo 
Srta. Josefina 
Tió 
D. Bruno 
Abad Muñoz 
Sección 
Numismática 
y Epigrafía 
Arqueolog. 
Medieval 
Arqueolog. 
Medieval 
Arqueolog. 
Medieval. 
Arqueolog. 
Medieval 
Arte sig. XIX 
yXX 
Escultura 
medieval 
Escultura 
medieval 
Heráldica 
Heráldica 
Heráldica 
Prehistoria 
Cargo 
Suma anterior. 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
, Colaborador 
Delineante 
Aux. 
Administ. 
Ordenanza 
Gratificación 
Anual 
65,500 ! 
" 
-
-
-
-
-
-
-
Total pesetas 
98.100 
Gratificación 
mensual 
5.458,30 ! 
* 
-
-
-
-
-
-
-
Total pesetas 
8.174,96 
Fecha 
posesión 
8-6-40 
8-6-40 
8-6-40 
8-6-40 
8-6-40 
8-6-40 
2-6-40 
2-6-40 
14-6-40 
14-6-40 
14-6-40 
30-5-40 
-
Consignación para material del Instituto 30.000 
Consignación para publicaciones 99.000 
Consignación para publicaciones de Sección de Musicología 18.000 
Consignación para publicaciones de Sección de Heráldica 4.000 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Apéndice 1 
PATRONATO "MARCELINO MENENDEZ PELAYO" INSTITUTO "JUAN SEBASTIAN ELCANO" 
Fecha 
1 18-5-40 
" 
1 " 
Nombre y 
apellidos 
limo. Sr. D. Eloy 
Bullón 
nmo. Sr. D. 
Amando G. d e 
Melón y Rviz de 
Gordejuela 
nmo. Sr. D. Luis 
García Sainz 
Srta. M" de las 
Mercedes 
Gronzalo J. 
D. José María 
Perez de 
Barradas 
D. Juan Dantín 
Cereceda 
D. José M* Igual 
Merino 
D. José Gavira 
Martin 
D. Manuel 
Segura y Suarez 
D. Eduardo 
Álastrué 
D. José Ibañez 
Cerda 
Sección 
Historia 
Geográfica 
Director 
Geográficos 
Geografía Física 
Antropología 
Etnografía Museo 
Geografía España 
Geografía 
Rumana 
Bibliografía 
Cargo 
Director y Jefe de 
Sección 
Vicedirector y 
Jefe redacción del 
Diccionario G. 
Secr». Jefe Sec. 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Becario 
Becario 
Becario 
Gratificación 
Anual 
-
Total pesetas 
43.000 
Gratificación i 
Mensual 
Total pesetas 
3.583,29 
Fecha posesión 1 
sin dato 
Consignación para material 10.000 ptas. Y para publicaciones 20.000 pesetas. 
PATRONATO 'TIAIMUNDO LUUO" INSTITUTO "LUIS VIVES" 
1 Fecha 
16-5-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Manuel 
Barbado Viejo 
D. Jenaro 
Gonzál^Careño 
Sección Cargo 
Director y jefe de 
Semón 
Secretario y Jefe 
de Sección 
Gratificación 
Anual 
Total pesetas 
11.000 
Gratificación 
Mensual 
Total pesetas 
916,66 
Fecha posesión 
1-6-40 
1-5-40 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
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PATRONATO "RAIMUNDO LULIO" INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA" 
Fecha 
î 18-6-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Eugenio 
Cuello Calón 
D. Eloy 
Montero 
D. José 
Maldonado 
D. José Maria 
Bueno 
D. Antonio 
Ferrer Sama 
D. José 
Ortega 
Costales 
D. Manuel 
Serreno 
Rodriguez 
D, Ramón 
Lamas 
D. Luis Oller 
Nieto 
D. Miguel 
' Hernández 
Aseó 
Sección 
Derecho 
Penal 
Derecho 
Canónico 
Canónico 
Canónico 
Derecho 
Penal 
Derecho 
Penal 
Derecho 
Penal 
Canónico 
Derecho 
Canónico 
Cargo 1 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Ayudante 
Ayudante 
Colaborador 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Traductor 
latín 
Gratificación 
Anual 
-
-
-
-
-
-
-
Total pesetas 
1 38.000 
Gratificación 
Mensual 
-
-
-
-
-
-
-
¡ Total pesetas 
3.166,64 
Fecha 
posesión 
19-6-40 
22-6-40 
Consignación para material y publicaciones de las siete Secciones que integran este Instituto 
85.000 ptas. 
PATRONATO "RAIMUNDO LUUO" INSTITUTO 'TRANCISCO DE VITORIA" 
Fecha 
18-6-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Antonio 
Luna Garcia 
D. Nicolás 
Ramiro Rico 
D. Pedro 
Cortina Mauri 
D. José 
Miguel Ruiz 
Morales 
D. Pedro 
Rodríguez-
Ponga 
Depilar 
Martínez 
Gonzalez 
Sección 
Derecho 
Intemacíonal 
Derecho 
Intemacíonal 
Derecho 
Intemacíonal 
Derecho 
Intemacíonal 
Derecho 
Internacional 
Cargo 
Jefe Sección 
Profesor 
Adjunto 
Profesor 
Adjunto 
Becario 
Becario 
Bibliotecario 
Gratificación 
Anual 
-
-
Total pesetas 
20.100 
Gratificación 
mensual 
-
-
Total pesetas 
1.674,99 
Fecha 
posesión 
sin dato 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
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Apéndice 1 
PATRONATO "ALFONSO EL SABIO" INSTITUTO "ALONSO BARBA Y ALONSO DE SANTA CRUZ" 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
D. José 
Casares Gil 
D.Julio 
Palacios 
Martínez 
D. Antonio 
RiusMiró 
D. José María 
Otero 
Navascués 
D. Alfredo 
Guijarro 
Alcocer 
D. José María 
Albareda 
D.Julio 
Guzman 
Carrancio 
D.Ramón 
Portillo 
D. Román 
Casares 
Lopez 
D. José Biel 
Lucea 
D. Armando 
Duran 
D.Juan 
Merino 
Garcia 
Marquina 
D. José María 
Gonzalez 
Barredo 
D. Octavio R. 
Foz Gazulla 
D. Lorenzo 
Vilas Lopez 
D. Luis de 
Blas 
D. Juan María 
Torroja Miret 
D. Carlos 
Bujedo 
Gallego 
D. Carlos 
Rivoir 
Alvarez 
Srta. Pilar de 
la Cierva 
Química 
Analítica 
Rayos 
Roentgen 
Química 
Física 
Optica 
Electricidad 
Quimica del 
Suelo 
Química 
Física 
Quimica 
Analítica 
Química 
Analítica 
Electricidad 
Optica 
Química 
Física 
Química 
Física 
Química 
Física 
Química del 
suelo 
Química 
Orgánica 
Ser. Técnicos 
Máquinas 
Rayos 
Roentgen 
Optica 
Director y 
Jefe 
Vicedirector 
y Jefe 
Vicedirector 
y Jefe 
Secretario y 
Jefe 
Jefe 
Jefe 
Prof. 
Agregado 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Jefe 
Jefe 
Becario 
Becario 
Total pesetas 
151.360 
Total pesetas 
12.613,33 
16-5-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
16-5-40 
1-6-40 
1-6-40 
20-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
16-5-40 
Consignación para gastos generales de material y personal 280.000.00 
Consignación para jornales y gastos de sostenimiento del taller 47.000.00 
Consignación para gastos que se ocasionen con motivo de la venida 
de profesores extranjeros 23.000.00 
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PATRONATO "AUDNSO EL SAMO' IN^ItoUTOS "ALONSO BARBÂYAL01S®D DE SANmCRUZT PERSONAL SUBAL 
OBREROS. 
Fecha 
18-&40 
18-e40 
18^40 
18-640 
18-640 
18-640 
18-640 
18-640" 
18-640 
18-640 
18-640 
18-640 
18-640 
18-&40 
Nombres y apéDidos 
D. Agustín 
Aramei^ia 
Edmundo 
Sscnchez 
JœéAoatuno 
Julián 
Ventura 
Joœ Martinez 
JuanVlgü 
JoséLenda 
Antonio 
Lppez 
Pegaies 
LuisSanssano 
FdixA&rôn 
MEoiuel 
Gsaxáa 
AQñna 
Medina 
Fernández 
Loreto Dorado 
Morales 
FVmnmmiófn 
Castilla 
'\mialon 
CaiiP 
Canserje 
Mazo 
Portero 
Guarda de nodie 
Aproidiz électx. 
Jardinero 
Toomero 
Ajustador 
Delineante 
Soplador vidrio 
Mocánk» 
i^irendiz mecánioo 
limpieza 
Lmsueza 
linQÙeza 
Cbatíficadón Anual 
Suma total 42.885 
Gbratíficadón 
Mensual 
Suma total 3.373,75 
Fechaposesiffli 
1-6-40 
1-640 
1-640 
1-6-40 
1-640 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-640 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
PATRONATO ** ALFONSO EL SABIO" INSTITUTO " ALONSO BARBA" SECCIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA 
DE SEVILLA 
Fecha 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
Nombre y 
apellidos 
D, Manuel 
Lora Tama}^ 
D. Julián 
Rodriguez 
Velasco 
D* Dolores 
Ayestarán 
D. Francisco 
Segovia 
sección 
Química 
Orgánica 
Quimica 
Orgánica 
Quimica 
Orgánica 
Quimica 
Orgánica 
Cargo 
Jefe 
Ayudante 
Becario 
Becario 
Gratificación 
Anual 
-
-
Suma total 
19.000 
Gratificación 
Mensual 
-
• 
Suma total 
1.583,32 
Fecha 
posesión 
19-6-40 
19-6-40 
20-6-40 
20-6-40 
Para material y publicaciones 10.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PATRONATO " ALFONSO EL SABIO" INSTITUTOS " ALFONSO BARBA" LABORATORIO DE 
B I O Q U Í M I C A Y Q U Í M I C A A P L I C A D A D E ZARAGOZA 
Fecha 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
Nombres y 
apellidos 
D. Antonio de 
Gregorio 
Rocasolano 
D. Mariano 
Torneo 
D. Eduardo 
Galvez 
D. Cipriano 
Aguilar 
D. Enrique 
Beltrán 
Asenjo 
D. Jesús de 
Gregorio 
Rocasolano y 
Tormo 
D. Antonio de 
Gregorio 
Rocasolano y 
Tormo 
D. Manuel 
Peleator 
Peleator 
D. Ángel 
Mateo Tinao 
Sección 
Sin dato 
Cargo 
Director 
Vicedirector 
Secretario 
Ajrudante 
Ayudante 
Ayudante 
Ayudante 
Becario 
Becario 
Gratificación 
Anual 
-
-
-
-
Suma total 
35.000 
Gratificación 
Mensual 
-
-
-
-
Suma Total 
2.91,66 
Fecha 
posesión 
sindato 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6-40 
24-6 40 
Para material y publicaciones 25.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PATRONATO " SANTIAGO RAMON Y CAJAL" 
Fecha 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
18-5-40 
16-5-40 
16-5-40 1 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
Nombre y 
apellidos 
D. Enrique 
Suñer 
Ordonez 
D. Emilio 
Fernández 
Galiano 
D. Julián 
Sanz Ibañez j 
D. Ángel 
Santos 
D. Juan 
Marcilla 
Arrazola 
D. Femando 
de Castro 
Rodriguez 
D. Domingo 
Sanchez 
Sanchez 
D. Eduardo 
Gallardo 
Martinez 
Don Juan 
Jimenez 
Vargas 
D. Francisco 
Garcia 
Valdecasas 
D. Alfonso 
Ruiz Assín 
Musso 
D. José Luis 
Arteta 
Aljibez 
D. Enrique Aga 
Muguruza 
D. José Luis 
Rodriguez 
Candela 
D. Juan Ortiz 
Picón 
D. Alfredo 
Carrato 
Ibañez 
D, Miguel 
Calvo 
Alfageme 
D* Julia 
Monasterio de 
la Fuente 
1 Srta. Dolores 
Fernandez 
Lopez 
Sección 
Citología 
Relaciones 
Internacionales 
Bioquímica 
Fermentación 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
Química 
Biológica 
Fisiología 
Fermentación 
INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL" 
Cargo 
Director 
Vicedirector y 
jefe de sección 
Secretario y 
Jefe de sección 
Jefe 
Jefe 
Prof, adjunto 
Prof, adjunto 
Prof, adjunto 
Ayudante 
Asoldante 
Ayudante 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Becario 
Preparadora 
Preparadora 
Gratificación 
Anual 
-
. 
• 
-
. 
• 
Suma y sigue 
99.200 
Gratificación 
Mensual 
-
-
• 
-
Suma y sigue 
8.266,61 
Fecha 
posesión 
1-5-40 
16-5-40 
S.d. 
16-5-40 
16-5-40 
16-5-40 
1-6-40 
10-6-40 
1-6-40 
16-5-40 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
16-5-40 
16-5-40 
1-6-40 
16-5-40 
1-6-40 
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PATRONATO " SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL" INSTITUTO " SANTIAGO RAMON Y CAJAL" 
Fecha 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
16-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
18-5-40 
Nombre y 
apellidos 
Srta. María 
Ayllón Lopez 
Srta. Marina 
Garcia 
Palomares 
Srta. Carmen 
Molina 
Srta. Concha del 
Valle 
Srta. Eladia de la 
Plaza Sanchez 
Personal 
Subalterno 
D. Ciríaco 
Rodriguez 
Rodriguez 
D. Amador 
Campos 
D. Eugenio 
Escorial 
D. Antonio de 
Jaime 
D* Demetria 
Encabo 
D'Justina 
García 
Cargo 
Suma anterior.... 
Preparadora 
Preparadora 
Preparadora 
Preparadora 
Preparadora 
Ordenanza 
Mozo 
Mozo 
Limpieza 
Limpieza 
Limpieza 
Gratificación 
Anual 
...99.200 
-
• 
-
-
..134.718 
Gratificación 
Mensual 
8.266,61 
-
11.226,43 
fecha posesión 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
1-6-40 
Consignación total para gastos de personal, material, sostenimiento de un hospital al servicio de la 
investigaciones neurobiologicas y publicaciones etc 300.400,00 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PATRONATO " JUAN DE LA CIERVA CODORNÍU' INSTITUTO " LEONARDO TORRES QUEVEDO" 
Feha 
18-6-40 
" 
Nombre y 
apellidos 
D. Juan María 
Torroja Miret 
D. Alfredo 
Guijarro 
Alcocer 
D.Pedro 
Méndez 
Paradas 
D. Ricardo 
Salcedo 
Gumucio 
D. Antonio 
Montoya Cao 
D. Jesús 
Huidobro 
Quintana 
Sección 
Organización 
material física 
Delincación 
Estadística 
Cargo 
Director Inst.. 
Vicedirector 
Secretario 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Jefe Sección 
Gratificación 
Anual 
-
-
Total pesetas 
50.000 
Gratificación 
Mensual 
-
-
-
Total pesetas 
4.166,53 
Fecha 
posesión 
sin dato 
Consignación para personal, jornales, sostenimiento, material, publicaciones, etc. de este Instituto.. 
100.000 pesetas 
PATRONATO " JUAN DE LA CIERVA INSTITUTO " LEONARDO TORRES QUEVEDO" 
Fecha 
8-6-40 
Nombre y 
apellidos 
D. Vicente M* 
Cabanillas 
Fernandez 
D. Pablo 
Puicercús 
Romero 
D. Femando 
Alvarado Ruiz 
Cargo 
Jefe Sección 
Control 
producción y 
contabilidad 
Auxiliar 
Secretaría 
estadística 
Portero 
Gratificación 
Anual 
-
-
Total pesetas 
10.000 
Gratificación 
Mensual 
-
^ 
-
Total pesetas 
833,32 
Fecha 
posesión 
sin dato 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PATRONATO " JUAN DE LA CIERVA CODORNÍU" INSTITUTO DEL COMBUSTIBLE 
Fecha 
, 18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
18-6-40 
Nombre y 
apellidos 
D.Luis 
Bermejo Vida 
D, Eugenio 
Cueto 
D. Vicente 
Gomez 
Aranda 
D. Antonio 
Botella 
Domínguez 
D, Rafael 
Calloso 
Besteiro 
D. Luis Garcia 
Escolar 
D. Manuel 
Faura Mora 
D. Polonia 
Sanchez 
Robles 
Sección 
sin dato 
Cargo 
Director 
Vicedirector 
Secretario 
Ayudante 
Ayudante 
Becario 
Mozo 
Limpieza 
Gratificación 
Anual 
-
• 
Suma total 
32.650 
Gratificación 
Mensual 
Suma total 
2.720,81 
Fecha 
posesión 
sin dato 
Para material y publicaciones 25.000 pesetas 
PATRONATO " J UAN DE LA CIERVA CODORNIU' SECCIÓN DE QUÍMICA APLICADA DE OVIEDO 
Fecha 
18-6-40 
18-6-40 
Nombre y 
apeUidos 
D Emilio 
Fernández 
Ladreda 
D. José María 
Pertierra 
Sección 
sin dato 
Cargo 
Director 
Secretario 
Gratificación 
Anual 
Suma total 
13.000 
Gratificación 
Mensual 
Suma total 
1.083,32 
Fecha 
posesión 
21-6-40 
21-6-40 
Para material y publicaciones.... 10.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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JXJNTA BIBLIOGRÁFICA 
Fecha 
18-6-40 
" 
" 
« 
1 
" 
" 
" 
1 
Nombre y 
apellidos 
nmo. Sr. D. 
Miguel 
Artigas 
D. Joaquín 
Entrambasag 
uas Peña 
D. Eduardo 
Ponce de León 
Freiré 
D. Florentino 
Zamora Lucas 
D. Agustín 
Diez Barieda 
D. Pedro 
Rodriguez 
Arias 
D. Diosdado 
Garcia Rojo 
Srta. Angela 
García Rives 
Srta. Ana 
Antequera 
Azpiri 
Srta. M' 
Teresa 
Villaverde 
Concer 
Srta. Josefina 
Fernández 
Agreda 
Srta. Elena 
Andrés 
1 D. Alejandro 
Cejudo 
D*Dámasa 
Ferruca 
Secciones 
Bibliografía 
Publ. 
Bibliografía 
Publ. 
Bibliografía 
Publ. 
Bibliografía 
Publ. 
Bibliografía 
Publ. 
Trabajos 
Bibliograf. 
Interc. 
Bibliograf.. 
Cargo 
Presidente y 
Director Bol. 
Secretario y 
del Bol. Bib. 
Encargado 
Encargado 
Encargado 
Encargado 
Encargado 
Mecanógrafa 
Mecanógrafa 
Mecanógrafa 
Mecanógrafa 
Mecanógrafa 
Ordenanza 
Limpiadora 
Gratificación 
Anual 
-
-
-
-
-
Total pesetas 
1 49.850 
Gratificación 
Mensual 
-
-
-
. 
-
-
-
Total pesetas 
4.154,13 
Fecha 
posesión 
1-5-40 
19-6-40 
n 1 
" 
" 
: 
Consignación para material 30.000 pesetas 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO 
Fecha Nombre y 
apellidos 
Cargo Gratificación 
Anual 
Gratificación 
Mensual 
Fecha posesión 
16-5-40 D. Luis María 
Arancibia 
D. Juan de la 
Cierva Lopez 
D. Luis Hervás 
AlvEurez 
D. Ramón de 
Valentín Sanz 
D. Femando 
Trucharte 
Vazquez 
D. Adolfo Arce 
D. Ángel Braña 
D. Saturnino 
Arroyo González 
D. José Canet 
Cortell 
D. Gonzalo de 
Larra y Larra 
D. Francisco 
Lopez Delgado 
D. José Oliveira 
D. Cristobal 
Blanco Jimenez 
D* Carolina 
Abascal 
Srta. Carmen 
Carpintero 
Martín 
Srta. Carmen 
Lopez Hoyo 
Srta Mercedes 
Artuñedo 
Gironi 
Srta. Luisa 
Artuñedo 
Gironi 
D* María 
Martinez 
D. Tomás Lopez 
de Frutos 
D. Juan José 
Simón 
D* Pilar García 
Jefe Servicios 
Administrativos 
Oficial Mayor 
Habilitación 
Oficial 
Habilitación 
Oficial 
habihtación 
Admdor. Dpt". 
PubHc. 
Oficial Admi. 
Oficial Admi. 
Oficial 
Intervención 
Encargado de 
Propaganda 
Encargado 
Regtro. y Arch. 
Auxiliar Admi. i. 
Auxiliar 
Mecanógrafo 
Auxiliar caja 
Taqui-
mecanógrafa 
Taquígrafa 
Mecanógrafa 
Mecanógrafa 
Pagaduría 
Conserje 
Mozo de Almacén 
Moza Limpieza 
Total pesetas 
91.010,00 
16-6-40 
Total pesetas 
7.542.48 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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